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  Thierty－seven cases of renal pelvic and ureteral tumors treatcd at our hospitals between
January， 1975 and Dccember， 1985 were revieNved． There were 15 renal pelvic turpors， 19
primary ureteral tumors and 3 ureteropelvic tumors． There were 26 males’ and 11 females
and their average age was 62．5 years old rq．nging from 37 to 82． The most frequeht chief
complaint was macroscopic hematuria， which was seen in 89％ of the patients （33／37）． lt was
35／aO of the patients （13／37） who visited our hospitals more than one month but less than
three menths after the appearance of symptoms． The positive rate’of urine cytology was 69
％． Total nephroureterectomy was performed on 22 patients and the other sur．crical treatments
were done on 13 patiepts． Histolo．crical examination revealed transitional cell carcinorpa in
al！ cases． The overall actual postoperative survival rate at 1，3 and 5 years was 83．9％， 68．0％
and 68．0％， respectively， as measured by the Kaplan－Meier’s method． None of the patients
who survived more than 3・ years after surgery died． The actual 3 and 5 year survival rates
in cases of ureteropelvic tumors・ were slightly lower than those in the case of bladder
tumors．
  There was no evidence in this series to show the usefu1Ress of postoperative adjuv ant
chemotherapy．
                                     （Acta Urol． Jpn． 34： l l 61－i171， 1988）
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Fig． L 腎孟・尿管腫瘍，膀胱腫瘍の年齢別，男女別発生頻度
Table 1．腎孟・尿管腫瘍の発生部位






















調印腫瘍  原発性尿管腫瘍 腎孟・尿管腫蕩   総 計
①血      尿
 肉眼的血尿 14（93．3％） 17（89．5％）
顕微鏡的姐尿 2（13．3％）
②側 腹 部 痛
 肉眼的血尿（十） 3（20．O％）
 肉眼的血尿（一）
③そ  の  他
 頻      尿
 体 重 減 少
 全身 倦 怠感
2 （66．7％） 33 （B9．2％）
1 （33．3％〉 3 （8．1％）
4 （21． 1％） 7 （le， 9％）
1（5．3％） 1 （33．3％） 2（5，4％）
1 〈 5． 3％）
1 （ 5．3％）
C33，3％） 2 〈 5．4％）
（33，3％） 1 （2，7％）





   X〈1 week
1 week 1；｛X〈1 month
1 month ；：E X〈3 months
3 monthsE X 〈 6 months
6 months；S X〈1 year
1 year ：E X〈2 years
2 years 1EI X
4 （10．8％）
3 （ 8． 2％）
13 （35．1％＞
3 （ 8．2％）
























 術前の尿細胞診ではclass I 4例（11％）， class工1
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Fig・2・腎孟・尿管腫瘍および膀胱腫瘍の実測生存率（手術施行症例）
1164 泌尿紀要 34巻 7号 1988年
は尿細胞診を行った35症例の69％を占めていた
（Table 4）．尿細胞診の陽性率をstage別にみると，
stage O’67％（2／3）， stage A 40％（2／5）， stage
B 86％ （6／7）， stage C 83％ （5／6）， stage D 60％
（3／5）であり，尿細胞診陽性率とstagcとの間には
相関は認められなかった．またgrade別にみると，








類では，grade 16例（17％）， grade 215例（43
％），grade 313例（37％），不明1例（3％）であっ
た．またGrabstaldによるstage分類では， stagc
O4例（11％）， stage A 6例（17％）， stage B五〇




％）， grade 2 15＆g （44％．）， grade 3 3gg （38％）
であった。またJewcttの分類に準じた組織学的深達
度に関しては，stage A 9例（3％）， stage B l4例




























存率はstage O， Aではいずれも100％， stage Bで
は89．5％，76．7％，76．7％，stage C， Dでは52．9
％，26．5％，26．5％であった．一方、膀胱腫瘍では，
stage Aはいずれも100％， stage Bが100％，72．7
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5FU 11例， MMC 2例であった．化学療法を行っ
た27例と行わなかった8例の実測生存率を比較した．
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10）．grade 1あるいはstage O， Aの症例で放射






















































1168 泌尿紀要34巻 7号 1988年
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の高い症例が多く，stage q Dがgrade 2症例全
体の53． 8％（7×13）を占めていることが両者の予後に
差がみられた原因であると考えられた．
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